









Pengarah  program, Ustaz Mohamad Hasnur Abdul Hamid  dari  Pusat  Islam dan  Pembangunan  Insan  (PIMPIN)  berkata,
program  ini diilhamkan bagi memberi pendedahan tentang pengetahuan asas  falak berkenaan proses penentuan kiblat
dan waktu solat.
“Peserta  bukan  sahaja  dapat menikmati  pemandangan  indah  flora  fauna  dengan    kepelbagaian  alam  semulajadi  yang
menjadi khazanah negara malahan dapat mentadabbur kekuasaan Allah sebagai Tuhan sekalian alam,” katanya.
 Dalam  pada  itu,  Pensyarah  Kanan  Fakulti  Kejuruteraan  Elektrik  dan  Elektrik  (FKEE),  Dr.  Ramdan  Razali  berpendapat,
peluang mengikuti program kembara  ini sangat unik kerana pengisiannya sangat berhubung kait dengan persiapan diri
dengan memperlengkapkan dengan ilmu selain mencabar fizikal dan mental peserta.





Berita Disediakan oleh Ustaz Mohamad Hasnur Abdul Hamid    dari  Pusat  Islam dan Pembangunan  Insan dan
suntingan oleh Bahagian Komunikasi Korporat
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